[On view] 佇まいの美学 (<特集> 革新の工芸－"伝統と前衛"、そして現代－展) by 栗本 夏樹
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1  栗本夏樹《秀吉の陣羽織》2014年  作家蔵
図2  栗本夏樹《織田有楽斎》2014年  作家蔵
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が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
交
流
は
現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。
　
次
に
私
が
海
外
で
個
展
を
開
い
た
の
は
、
一
九
九
三
年
に
ア
メ
リ
カ
の
ワ
シ
ン
ト
ン
D
C
で
開
催 
し
た
個
展
で
す
。
こ
の
時
は
、
個
人
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
な
く
、
あ
る
財
団
の
招
き
で
展
覧
会
が
開
か
れ
た
の
で
会
場
も
広
く
作
品
数
も
多
く
出
品
で
き
ま
し
た
。
展
覧
会
の
図
録
も
財
団
が
制
作
し
て
く
れ
た
の
で
図
録
の
テ
キ
ス
ト
を
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
の
学
芸
員
の
フ
ェ
リ
ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
氏
に
書
い
て
頂
き
ま
し
た
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
氏
と
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
で
開
催
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た「JA
P
A
N
E
S
E
 D
E
S
IG
N
」展
の
準
備
で
一
九
九
一
年
の
春
に
来
日
さ
れ
た
時
に
私
の
ア
ト
リ
エ
で
作
品
を
見
て
頂
い
た
の
が
ご
縁
で
し
た
。
こ
の
展
覧
会
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
私
の
作
品
の
中
か
ら《
開
花
前
夜
》（
一
九
八
七
年
、
W
二
〇
〇
×
D
三
〇
〇
×
H
一
五
〇
㎝
）、《
生
命
体
I
》（
一
九
八
九
年
、
W
一
九
一
×
D
一
九
一
×
H
二
〇
七
㎝
）な
ど
の
大
作
立
体
作
品
も
出
品
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、〝
か
ぶ
り
も
の
シ
リ
ー
ズ
〞（
一
九
九
一
年
）を
九
点
ま
と
め
て
展
示
し
ま
し
た
。
一
九
九
一
│
九
三
年
に
か
け
て
制
作
し
た
漆
の
平
面
作
品
も
七
点
出
品
し
て
い
ま
す
。
今
か
ら
考
え
て
も
よ
く
こ
れ
だ
け
の
作
品
を
ア
メ
リ
カ
ま
で
持
っ
て
行
け
た
も
の
だ
と
感
心
し
て
し
ま
い
ま
す
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
パ
ー
テ
ィ
ー
も
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
の
漆
に
対
す
る
固
定
概
念
を
打
ち
砕
い
た
よ
う
で
し
た
。「
私
は
美
術
館
で
根
付
や
印
籠
を
見
て
日
本
の
漆
芸
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
な
漆
作
品
が
な
い
事
を
い
つ
も
不
思
議
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
今
回
、
初
め
て
現
代
的
な
漆
芸
作
品
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
、
納
得
で
き
ま
し
た
」と
年
配
の
ご
婦
人
に
言
わ
れ
た
の
を
今
で
も
良
く
覚
え
て
い
ま
す
。
　
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
で
の「JA
P
A
N
E
S
E
 D
E
S
IG
N
」展
は
、
次
の
年
の
一
九
九
四
年
に
開
催
さ
れ
、
私
の
か
ぶ
り
も
の
作
品《
闇
の
精
II
》
が
出
品
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
作
品
が
出
品
さ
れ
る
こ
と
は
ワ
シ
ン
ト
ン
D
C
で
の
個
展
の
前
に
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
個
展
の
際
に
美
術
館
の
要
請
で
財
団
が
私
か
ら
作
品
を
購
入
し
、
美
術
館
に
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
美
術
館
は
、
欲
し
い
作
品
を
個
人
や
財
団
に
要
請
し
て
寄
付
し
て
も
ら
う
方
法
を
よ
く
取
り
ま
す
。
こ
の
時
が
、
私
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
体
験
で
し
た
。
　
一
九
九
五
年
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト
美
術
館
で「
日
本
の
現
代
工
芸
│
伝
統
と
前
衛
│
」と
い
う
展
覧
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
日
本
の
現
代
工
芸
を
纏
ま
っ
た
か
た
ち
で
紹
介
す
る
海
外
で
の
初
め
て
の
展
覧
会
で
し
た
。
こ
の
展
覧
会
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト
美
術
館
の
学
芸
員
ル
パ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
氏
が
長
い
調
査
と
研
究
を
重
ね
て
準
備
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
展
覧
会
の
前
後
、
日
本
で
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
す
る
展
覧
会
が
い
ろ
い
ろ
な
切
り
口
で
何
度
も
開
か
れ
ま
し
た
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
氏
は
展
覧
会
の
度
に
来
日
し
、
同
時
に
、「
日
本
の
現
代
工
芸
│
伝
統
と
前
衛
│
」展
の
準
備
も
行
っ
て
い
ま
し
た
。
私
の
自
宅
に
も
一
九
九
三
年
に
調
査
で
来
ら
れ
、《
祭
司
の
宝
冠
》（
一
九
九
三
年
）
と
い
う〝
か
ぶ
り
も
の
シ
リ
ー
ズ
〞の
最
新
作
の
購
入
を
決
め
て
頂
き
ま
し
た
。
日
本
で
は
作
品
を
美
術
館
が
購
入
す
る
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
手
続
き
が
あ
り
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
学
芸
員
が
即
断
で
き
る
こ
と
に
衝
撃
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
展
覧
会
の
ポ
ス
タ
ー
に
使
わ
れ
、 
ロ
ン
ド
ン
の
地
下
鉄
に
巨
大
な
ポ
ス
タ
ー
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
を
見
た
時
の
感
動
を
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
す
。
　
最
近
で
は
ト
ル
コ
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
韓
国
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
の
国
で
の
展
覧
会
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
美
術
館
で
は
現
代
日
本
の
漆
造
形
作
品
の
み
を
紹
介
す
る
展
覧
会
の
企
画
が
進
ん
で
い
ま
す
。
　
日
本
の
現
代
漆
芸
が
中
心
と
な
り
漆
の
国
際
的
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
微
力
な
が
ら
私
も
そ
の
流
れ
の
な
か
で
現
代
漆
芸
の
活
性
化
に
貢
献
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
教
授
、
漆
造
形
家
）
後
記　
草
間
喆
雄
と
栗
本
夏
樹
は
、
年
齢
も
作
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
も
異
な
る
世
代
の
作
家
で
あ
る
が
、
フ
ァ
イ
バ
ー
と
漆
造
形
と
い
う
各
分
野
に
お
い
て
今
日
も
っ
と
も
活
動
が
顕
著
な
二
人
に
本
執
筆
を
依
頼
で
き
た
。
草
間
は
、一
九
七
〇
年
代
後
半
頃
か
ら
八
〇
年
代
に
激
動
し
た
世
界
の
フ
ァ
イ
バ
ー
ア
ー
ト
の
シ
ー
ン
で
先
鋭
的
に
活
躍
し
た
日
本
作
家
の
一
人
と
し
て
そ
の
動
向
を
記
し
て
も
ら
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
を
経
て
日
本
で
の
異
素
材
を
取
り
入
れ
た
立
体
と
し
て
の
構
成
的
な
織
の
造
形
に
続
く
、
多
色
の
糸
と
自
然
の
色
彩
が
鮮
烈
に
織
り
な
す
艶
や
か
で
先
鋭
的
な
フ
ァ
イ
バ
ー
の
制
作
は
、
今
展
の「〝
伝
統
と
前
衛
〞の
革
新
」を
代
表
し
て
い
る
。
草
間
と
同
様
に
国
際
的
な
活
動
で
も
評
価
さ
れ
て
い
る
栗
本
は
、
象
徴
的
な
主
題
を
抽
象
化
し
た
乾
漆
造
形
と
色
感
豊
か
な
漆
塗
り
に
個
性
的
感
性
を
表
し
て
い
る
。
両
者
と
も
、
そ
の
素
材
感
覚
と
表
現
手
法
の
う
ち
に
日
本
人
の
美
の
記
憶
と
情
緒
的
感
性
が
現
れ
、
現
代
の
工
芸
像
を
表
象
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
草
間
の《T
he F
L
O
W
》は
中
国
・
南
通
で
開
催
さ
れ
た 
フ
ァ
イ
バ
ー
ア
ー
ト
の
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
出
品
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
栗
本
の
挿
図
の
二
点
は
京
都
の
後
に
パ
リ
の
個
展
で
発
表
さ
れ
た
作
品
で
、本
展
の
た
め
に
戻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 
 
（
工
芸
課
主
任
研
究
員  
諸
山
正
則
）
　　
